

































































































































秋から翌春 2 月にかけて、独和辞典の編纂で名の知られることになるロベルト・シンチンゲル（Robert 






































































































































　	 	 11：00～11：30	 イベント「写真でたどる東北大学」
	 	 11：30～15：30	 自由開放
　　　9月29日（日）	 10：00～11：00	 キャンパスツアー















部棟 3 」 1 階）において10月中旬から展示を再開
します（詳細はHPなど参照）
●	事務室は、期間を通じて業務を継続します。
●	閲覧室における資料公開も、通常どおり継続します。
【重要なお知らせ】
史料館の改修と2階展示室の閉鎖／一部展示移転について
